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{eritafan pendapa: lri* Anda :ensg U+iitrra ratil.reda dapa: rrer-€i":iz-
restad belajar sisva s€tol*t dasar @a satu rnata pelaiaran (pilih g!!hsa!g, ma:a
edajaran diantara llmu Peretahuan Alam. Maternatika atau Batrasa Indonesia) !
<etenngan : Poin dari pendapat Anda didasarkan pada : elemen+lemen dasar vans
rrr*adi kelebihan muhimedia. bentuk aplikasi muhimedia vane dapat dibuat untuk
rrndukune o€mb€laiaran tersebut (misal : animasi. web. qame. cd interaktif. dll) dan
+ran kenapa memilih bentuk aplikasimultimedia tersebut >
a gsih berkaitan dengan soal di atas, j ika Anda sebagai desainer mult imedia akan
-realisasikan proyek multimedia tersebut, ceritakan secara detail dan spesifik tahapan-
drapan dalam proyek mult imedia yang akan Anda jalani !  <Keterangan : penjelasan secara
ff i i l  dan spesif ik, misalnya j ika pada tahap yang di dalamnya ada pembuatan storyboard
Arda harus juga membuat storyboard singkat>
A Scorang teman mempunyai rencana untuk menjual makanan ringan hasil produknya sendiri dan ia
runinta saran kepada Anda tentang cara pemasarannya. Berkaitan dengan pengetahuan Anda
Entang teknologi internet. apa saran Anda terhadap teman Anda tersebut dallm menjual
foduknya ? <Keterangan : Anda dapat menjelaskan kelebihan dari internet dan memberikan
Glftph nvata bagaimana teman Anda tersebut dapat menjual produknya secara online>
|. Seorang teman meminta pendapat entang studio desain yang baru saja dia buat. Studio
-rsebut memil iki 6 komputer yang akan dipakai oleh t iap staff.  Anda menyarankan untuk
rnmbuat jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer yang ada di studio
ersebut. Jelaskan alasan Anda untuk membuat jaringan komputer kepada teman Anda !
deterangan : alasan Anda dapat didasarkan pada hal-hal berikut :  kelebihan jaringan
tornputer, menggunakan kabel atau wireless, perbedaan antara jaringan dengan kabel dan
ireless (Anda dapat menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari t iap jenis jaringan
ersebut).>
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